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Proyecto de Doing Business 
a nivel Global
Publicado por primera vez hace 8 años. 
Finalidad: proporcionar una base objetiva para 
la comprensión y mejora del entorno regulatorio 
de la actividad empresarial.
El primer informe de Doing Business cubrió 5 
grupos de indicadores en 133 economías.
Hoy en día, Doing Business 2010 cubre 10 
indicadores en 183 países.
Objetivo: regulaciones eficientes, al alcance de 
todos y de fácil aplicación. 
Pago de impuestos: el estudio de caso
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Ubicada en: Ciudad más poblada del país
Socios 100% capital privado y nacional
Número de 
empleados:
Tiene 60 empleados – 4 gerentes, 8 auxiliares y 48 obreros, 
todos nacionales
Actividad: Produce floreros y las vende al menudeo
Activos: La compañía obtiene todos sus activos que se muestran en su 
balance general y contrata a todos sus trabajadores hace dos 
años
Acta constitutiva: 10 páginas
Venatas anuales: Tiene una facturación annual de 1.050 veces el ingreso per 
capita 




Clasificación en el pago de impuestos en 
DB 2010
Primeros 10 a nivel global
1. Islas Maldivas
2. Qatar
3. Hong Kong, China

















Primeros 10 en ALC
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Eliminación de impuestos 
Revisión de leyes
Simplificación del proceso de pago de impuestos
Reducción de tasas impositivas (renta)
¿Cómo está Colombia con respecto al mundo?
Facilidad para el pago de impuestos
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Chile Ecuador Perú México Brasil Colombia Bolivia Argentina
Pago de impuestos en 
Doing Business en Colombia 2008



























Bogotá, facilidad para el pago de impuestos: 9
Bogotá69
… ¿Por qué importa? 
Business Density 
(registered firms per capita)
Business Entry
(new firms in % of registered firms)
Economías clasificadas por número de 
pagos (quintiles) vs. densidad
Países clasificados por la facilidad del 
pago de impuestos (quintiles) vs. creación 
de empresas
Fuente: Doing Business database, Entrepreneurship Survey 2008
Densidad de negocios
(empresas registradas per cápita)
Creación de empresas












Doing Business Subnacional en todo el mundo
http://subnational.doingbusiness.org















For more information visit: 
www.doingbusiness.org
Para más información:
LSanchezortega@ifc.org
